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摘  要 
本文以运作流程改造为切入点，研究厦门海关下属 D 海关的现行查验环节
运作模式的弊端和不足，通过对其运作模式的分析和流程的拆分再造以解决有
效监管和高效通关之间的矛盾，满足海关大监管体系对查验效能提升的要求。
本文运用运作管理中流程再造、最佳服务能力、ABC 成本法和鱼骨图分析方法
等相关知识，提出查验管理中心运作模式的构思，通过整合现有两种查验模式
的优劣势，变并行模式为一体化模式，最大限度的发挥查验环节效率，为厦门
海关完善查验运行机制，优化通关服务，提高进出口监管效率，提供了有益的
探索。本文首先通过对当前国内外经济形势的分析和对查验工作在海关监管体
系中的作用和地位进行了分析和阐述，引入对查验环节模式改革的意义。在理
论研究的基础上，通过对 D 海关现行的查验监管运作模式的数据实证和逻辑分
析，提出查验管理中心运作模式的改革方向和模式流程构造，并通过前后数据
分析和模式比较，流程整合再造等方式对该模式的运行效果进行了详细的评价
和论述，并认为查验管理中心模式的推广不仅能够在有限的资源下，提高海关
监管服务效能，同时也为中国海关整体构建大监管模式提供有益的支持和借鉴。 
关键词：海关监管；运作模式；流程再造；查验管理 
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Abstract 
 
Abstract  
 
   Starting from transformation of operation processes, drawbacks in Xiamen 
Customs subsidiary D Custom’s existing inspectional operating mode is studied to 
solve the contradiction between supervisory effectiveness and clearance efficiency 
via operation mode analysis and process reengineering, and meet the requirements 
of the customs supervision system to enhance the efficiency of inspection. 
Applying relevant knowledge acquired from MBA Operations Management course 
such as process reengineering, best service capabilities, ABC costing and fishbone 
diagram analysis, concepts of inspection management center's operations mode are 
proposed to provide a useful exploration for improvement and optimization of 
Xiamen customs' inspection operations mechanism, customs clearance services, 
import and export regulatory efficiency. 
     Firstly, challenges facing Customs are present following a macroeconomic 
analysis of the current international financial situation and economic development. 
Then significance of inspection mode reform is introduced in the wake of analysis 
and elaboration of inspection operation's role and status in customs supervision 
system.  Based on theoretical research, inspection management center's operational 
reforming direction and procedure structure are brought forward via empirical 
analysis of D Customs' existing inspecting supervision mode. Evaluation and 
discussion about the results of this operations mode are detailed by Through data 
analysis and pattern comparison, process reengineering, etc. Spreading the 
inspection center's management mode will not only improve customs supervision 
and service performance within the limited resources, but also afford beneficial 
supports and references for China Customs to build a large overall regulatory 
approach. 
 
Keywords: Customs supervision; Mode of operations; Process Reengineering; 
Inspection Management  
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 1
第一章 绪论 
第一节 选题背景及意义 
随着国家开放型经济水平的不断提高和对外开放格局的不断深入，国际贸
易的依存度空前提高，在进出口贸易还是影响中国经济发展的“三驾马车”之
一的今天，海关作为进出口征税和各项进出口贸易管制政策的具体实施者，在
国家宏观经济中具有不可或缺的地位。海关面对的参与和落实国家宏观调控、
支持区域协调发展、提高中国企业国际竞争力等要求越来越高，海关面临的传
统职能与非传统职能越来越重，在监管的思想和理念、体制与机制、方法与手
段等方面也日益凸显其不适应的地方。 
为实现十八大报告提出的“全面提高开放型经济水平”，海关就必须因时而
动，因势而变，准确判断重要战略机遇期内涵和条件的变化，以及对海关工作
的新要求，找准工作切入点和着力点。在当前新格局、新形势和新机遇下，海
关如何贯彻落实十八大精神，以科学发展观为指导，优化服务和监管，在加快
转变经济发展方式，服务宏观经济发展中发挥海关应有的作用已是摆在海关工
作人员面前的重要课题。 
一是如何积极主动融入开放战略。当前，国际金融危机的影响仍在持续，世
界经济格局充满变数，给中国的国民经济和对外贸易将带来持久深刻的影响。对
于中国这个多年外贸依存度很高的国家来说，稳定的外贸是保持经济平稳健康增
长的关键，也是对继续拓展对外开放格局的关键。在当前国际市场内需不足和贸
易保护主义又趋抬头的情况下，对外贸易工作面临诸多新的不确定困难，这给包
括海关在内的各部门、各行业带来巨大的挑战。海关作为对外经济贸易的管理机
关，在此形势下应主动思考，谋划在前，力求创造性地落实开放战略对海关工作
的各项要求，完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系。  
二是如何积极顺应经济发展方式转变。中国已经是全球第一大出口国、第
二大经济实体，但结构性问题、经济发展方式问题日益突出。目前，国家宏观
经济调控在各层面深入推进，转变发展方式的各种变革正加速启动，提出了许
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多新的课题，也给海关工作带来许多新的要求。近年来，受国际国内环境和国
家政策的影响，各领域在当前有的迎来加快发展的机遇，有的提出转型升级的
要求，也有的面临整合调整的问题，中国外贸发展方式也在逐步实现从“单一
性”向“多元化”、从以出口为重向进口出口并重等各种转变。为顺应和适应这
些变化，海关需要适时调整相关管理思维和政策导向，敢于担当、勇于突破，
善于引导，以在国家的整个转变格局中积极作为，有效服务。 
三是如何积极推动海关监管服务模式的变革和优化。改革开放已逾 30 年，
各种社会经济关系的复杂程度在不断加深，在许多经济社会领域，一些问题和
矛盾逐步浮出水面、不可回避，中国当前处在“矛盾的多发期”和“改革的深
水区”。这种情况在海关同样日益凸显。当前，海关一方面面临着严把国门和促
进贸易便利化的双重压力，以及反恐、环保、卫生检疫、知识产权保护等各种
职责的加重，另一方面还要面对监管资源持续紧张、执法权力不断受限、专业
技术水平不高、信息资源缺乏等诸多不利现状。在这种情况下，有效履行职责、
确保工作到位的关键即在于从自身改变，从内部挖潜，从专业提升，准确把握
监管的定位和内部管理的要求，找准监管环节的关键点，确立精细化、规范化
和专业化要求在海关监管中的主导地位，全面梳理那些繁琐而无效的重复劳动，
实现监管模式、监管机制、监管手段的革新和提升。 
2012 年，中国海关总署署长于广洲在学习实践科学发展观活动培训报告中
指出，对于海关工作来说，深入学习实践科学发展观，关键是不断加强自身建
设，重点是加强基础、强化管理、提高素质，并切实防范“执法和廉政风险”，
切实促进科学发展，做到让中央放心、让人民满意。首先要着力转变不适应、
不符合科学发展要求的思想观念；其次要着力解决海关工作中的深层次矛盾和
突出问题；再者要着力构建适应科学发展要求的海关监管体制机制。要从根本
上解决问题，迫切要求加紧构建一个以有效监管为导向、以风险管理为中心环
节、以综合监管为基本模式、以形成整体功能为根本要求的大监管体系、科学
的确定贸管、税收、监管、保税、统计、稽查、缉私、科技等功能模块在海关
大监管体系中的定位。形成这个系统，即包括横向业务职能的重组和纵向三级
事权的划分，也包括业务流程的再造和业务改革的整合，是海关现行改革整合
的继续，是为了进一步做到整合到位。 
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